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１　はじめに




















































































































定科目「理科実験」（3 年次，2 単位，50 分で 1 時間，
2 時間連続授業）で「化学基礎」と「化学」を履修
している 15 名の生徒を対象に，3 日間合計 6 時間
の授業実践を行った。授業前と授業後に質問紙によ












































































































測値）をメスシリンダーで 50 mL 量り取り三
角フラスコに入れ，これを 4 本つくる。




サイト 200 mg をそれぞれ希塩酸の入った三角
フラスコへ入れ，ガラス棒で攪拌する。
　 4）万能 pH 試験紙で各溶液の pH を測定する。










　 1）2 錠のバファリン A を乳鉢ですりつぶし，サ
ンプル管に入れる。
　 2）1）のサンプル管に駒込ピペットでエタノー




　 4）駒込ピペットで 1 mL のろ液を新しい試験管
に入れる。
　 5）3 mL の蒸留水を駒込ピペットで 4）の試験
管に入れる。


















　12）ろ液に 10％のアンモニア水溶液と 2 mol L-1
の塩化アンモニウム水溶液の混合溶液（pH：
8.3，26.9℃，実測値）を 1 mL ずつ駒込ピペッ
トで加えていく。万能 pH 試験紙で pH：7 を
測定するまで追加する（約 8 mLで白濁し始め，






　16）ミクロスパーテル約 2 杯分の沈殿物を 15）
のミクロチューブへ入れ，沈殿物を観察する。









　20）ろ液に 1 mol L-1 の水酸化ナトリウム水溶液







　24）ミクロスパーテル約 2 杯分の沈殿物を 23）
のミクロチューブへ入れ，沈殿物を観察する。








　15 名の生徒を 5 班に分け，グループごとに実験
計画を立てさせた。すべての班が適切な実験計画を






















図４　グル―プ A が 2 日目に立てた分析計画























































事前 5 9 2 1
事後 12 1 1 0
1ヶ月後 11 2 1 1







事前 0 0 0
事後 10 4 7













事後 7 3 2 3
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